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: 04024077 - Kewirausahaan
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 21 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704034045 SISILIA PAPUTUNGAN 5  42X X X X X X X
 2 1804034006 ACHMAD YA HABIBI RAHARUSUN 7  58X X X X X
 3 1804034036 MEGA MIYATI 8  67X X X X
 4 1804034050 RIZKI PRASETIO 12  100
 5 1804034051 SITI AENNATUSOPHIA BAHRI 12  100
 6 1804034053 REZA ENDRIANI 12  100
 7 1804034054 FITRAH AFIFAH 12  100
 8 1804034055 AYU PUSPANINGTYAS PUTRI 12  100
 9 1804034056 FRANA YUDHA S 8  67X X X X
 10 1804034058 DHEA AGISTIANTI 12  100
 11 1804034060 DHANIA NURRIFA 12  100
 12 1804034061 ELVYNA RIZKA FRESHANTYKA 12  100
 13 1804034062 RIZKA ANGGUN HADIYANI 12  100
 14 1804034063 MUHAMMAD RIZKY 11  92X
 15 1804034064 MAULIDYA JULIANE 12  100
 16 1804034065 DEWI HANDAYANI 12  100
 17 1804034067 IRFA RAHMA SARI ROZA 10  83X X
 18 1804034068 HILYAH MASFUFAH 12  100
 19 1804034069 AULIA MASBUBAH 12  100
 20 1804034070 RAHMANIA PUTRI NASUTION 9  75X X X
 21 1804034071 FEBRI MELIANI 12  100











: 04024077 - Kewirausahaan
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 21 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804034072 DEA FATMALA PUTRI 12  100
 23 1804034073 RIZKA DWI HANDAYANI 12  100
 24 1804034074 ZULFAUZDAH AFRA MAFALDA 12  100
 25 1804034075 ANASTASIA FATIHAH ANINDYA 12  100
 26 1804034076 RISKI NABILAH 12  100
 27 1804034077 DANIYA INDAH AMALIYA 12  100
 28 1804034078 ANNISA RIZQI YULIANTI 12  100
 29 1804034079 ANITA OKTA VIANA 12  100
 30 1804034080 PUTRI RAHMANIA 12  100
 31 1804034081 ASSHA LUTHFIANIE ALIFAH 12  100
 32 1804034082 KHOFIFAH INAYATUN NUZUL 12  100
 33 1804034084 RISKI NABILLAH PUTRI 12  100
 34 1804034086 REZA NURJAMAN 8  67X X X X
 35 1804034087 PUTRI BUANA SUKMA AJI 12  100
 36 1804034089 RAHMAH NUR ANISA 12  100
 37 1804034090 EVI ARIANTI 10  83X X
 38 1804034091 SHIBA ALIYA RAMADHANIA 12  100
 39 1804034092 INDAH PURNAMA SARI 11  92X
 40 1804034094 AHMAD ABDUL AZIZ 11  92X
 41 1804034095 TAUFIK MAULANA 6  50X X X X X X
 42 1804034097 EVA SOFIANA 12  100











: 04024077 - Kewirausahaan
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 21 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904039002 YUSRAN 8  67X X X X
 38.00Jumlah hadir :  41  43  42  43  36  36  34  39  43  34  43




: Farmasi dan Sains
: Analis Kesehatan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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kontrak perkuliahan dan pendahuluan  38 TUTI WIYATI
 2 Senin
15 Mar 2021
diskusi ide bisnis atau ide usaha  41 TUTI WIYATI
 3 Senin
22 Mar 2021
presentasi ide bisinis tiap kelompok mahasiswa  43 TUTI WIYATI
 4 Senin
29 Mar 2021
Presentasi ide bisnis kelompok mahasiswa  42 TUTI WIYATI
 5 Senin
5 Apr 2021
Presentasi Ide Bisnis Kelompok Mhaasiswa  43 TUTI WIYATI
 6 Senin
19 Apr 2021
presentasi ide bisnis kelompok mahasiswa  36 TUTI WIYATI
 7 Senin
24 Mei 2021
review hasil UTS dan strategi cara membuat flyer atau 
brosur produk atau promosi
 36 TUTI WIYATI
 8 Senin
31 Mei 2021
Pemasaran dan strategi marketing mix  34 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Analis Kesehatan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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7 Jun  2021
presentasi flyer promosi produk  39 TUTI WIYATI
 10 Senin
21 Jun  2021
review dan persiapan pembuatan laporan akhir 
kewirausahaan
 43 TUTI WIYATI
 11 Senin
28 Jun  2021
Laporan Keuangan: Laporan Laba Rugi Usaha  34 TUTI WIYATI
 12 Senin
5 Jul 2021
Presentasi laporan keuangan  43 TUTI WIYATI
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.































TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704034045 SISILIA PAPUTUNGAN  0 0  0 35 E 3.50
 2 1804034006 ACHMAD YA HABIBI RAHARUSUN  50 0  0 60 E 18.50
 3 1804034036 MEGA MIYATI  77 76  87 63 B 79.35
 4 1804034050 RIZKI PRASETIO  80 78  90 80 A 83.50
 5 1804034051 SITI AENNATUSOPHIA BAHRI  82 78  95 80 A 86.00
 6 1804034053 REZA ENDRIANI  81 82  80 80 A 80.75
 7 1804034054 FITRAH AFIFAH  81 80  85 80 A 82.25
 8 1804034055 AYU PUSPANINGTYAS PUTRI  84 78  90 80 A 84.50
 9 1804034056 FRANA YUDHA S  77 75  80 65 B 76.50
 10 1804034058 DHEA AGISTIANTI  84 78  90 80 A 84.50
 11 1804034060 DHANIA NURRIFA  81 80  85 80 A 82.25
 12 1804034061 ELVYNA RIZKA FRESHANTYKA  82 80  92 80 A 85.30
 13 1804034062 RIZKA ANGGUN HADIYANI  81 82  83 80 A 81.95
 14 1804034063 MUHAMMAD RIZKY  80 78  90 75 A 83.00
 15 1804034064 MAULIDYA JULIANE  81 80  95 80 A 86.25
 16 1804034065 DEWI HANDAYANI  80 81  90 80 A 84.25
 17 1804034067 IRFA RAHMA SARI ROZA  81 80  80 70 B 79.25
 18 1804034068 HILYAH MASFUFAH  84 82  92 80 A 86.30
 19 1804034069 AULIA MASBUBAH  82 80  92 80 A 85.30
 20 1804034070 RAHMANIA PUTRI NASUTION  80 85  87 70 A 83.05
 21 1804034071 FEBRI MELIANI  80 81  90 80 A 84.25
 22 1804034072 DEA FATMALA PUTRI  81 80  83 80 A 81.45
 23 1804034073 RIZKA DWI HANDAYANI  80 85  87 80 A 84.05
 24 1804034074 ZULFAUZDAH AFRA MAFALDA  81 85  95 80 A 87.50
 25 1804034075 ANASTASIA FATIHAH ANINDYA  90 90  90 80 A 89.00
 26 1804034076 RISKI NABILAH  81 82  95 80 A 86.75





















TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804034078 ANNISA RIZQI YULIANTI  82 85  92 80 A 86.55
 29 1804034079 ANITA OKTA VIANA  77 76  87 80 A 81.05
 30 1804034080 PUTRI RAHMANIA  81 80  85 80 A 82.25
 31 1804034081 ASSHA LUTHFIANIE ALIFAH  81 80  85 80 A 82.25
 32 1804034082 KHOFIFAH INAYATUN NUZUL  82 78  87 80 A 82.80
 33 1804034084 RISKI NABILLAH PUTRI  81 85  92 80 A 86.30
 34 1804034086 REZA NURJAMAN  0 0  0 68 E 6.80
 35 1804034087 PUTRI BUANA SUKMA AJI  90 90  90 80 A 89.00
 36 1804034089 RAHMAH NUR ANISA  86 85  81 80 A 83.15
 37 1804034090 EVI ARIANTI  82 85  92 73 A 85.85
 38 1804034091 SHIBA ALIYA RAMADHANIA  86 85  81 80 A 83.15
 39 1804034092 INDAH PURNAMA SARI  81 85  95 75 A 87.00
 40 1804034094 AHMAD ABDUL AZIZ  77 75  0 75 D 45.50
 41 1804034095 TAUFIK MAULANA  45 0  0 60 E 17.25
 42 1804034097 EVA SOFIANA  81 80  95 80 A 86.25
 43 1904039002 YUSRAN  50 0  0 55 E 18.00
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
